






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































著者 刊行年 理解向上 言語感覚 音声技能 音読記号 発表会
外崎由紀子 1989 ○ ○
松本　亜矢 2016 ○ ○ ○
中村久和子 1993 ○ ○ ○
須藤　彩子 2016 ○ △ ○
羽場　邦子 1999 ○ ○ ○ ○
須佐　　宏 2004 ○
吉野　圭子 2007 ○




星原　貴光 2010 ○ ○ ○ ○
金山　剛志 1997 ○ ○
大塚　美春 2004 ○ ○
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